











The current circumstances oHndonesian biodiesel producing companies and policy lSSueS
近年､エネルギー安全保障､環境問題-の懸念､農産物の新たな需要創出による農業部
門の振興の観点から､世界中でバイオ燃料の導入が推進されている. International Energy














製造企業によって構成される業界同体(APROBI) ､ Ministry of Energy and Mineral Resources
から聞き取り調査を行っている.
分析の結果は､以下の通りである.インドネシアは､国内燃料価格統制政策によってBDの
国内市場が限定的である為､製造されたBDの大半を輸出する､ BD輸出国の位置づけにある.
政脚ま､ "国家のエネルギー安全保障''の観点から､ BDの国内供給を推進しているものの､
2007年から2008年初期の原料価格の高騰により､ BD製造事業の採算性が悪化.原料価格の高
騰後､政府はBD産業について､縮小か拡大か明確な方針を示していない.そのような背景の下,
プランテーション分離型企業は､海外企業との輸出チャンネルを有していないため,利益を得る
ことが出来ない国内市場-のみBDを供給しており､その製造量は僅かである.一方､･輸出チャ
ンネルをもともと有している,プランテーション統合型(アグリビジネス)企業のみが､利益を
得ることが出来るBD輸出を行うことで､ BD製造事業を比較的順調に推進している.
以上の内容から､ BD推連政策について､幾つかのインプリケーションを提示する.
･国内市場を限定する燃料価格補助金廃止後の､積極的なBD国内供給の推進
･製品供給先を有する統合型(アグリビジネス)企業によるバイオディーゼル製造事業の奨励
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